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En la conferencia se ha realizado un recorrido historiográfico en torno a la imagen 
asignada a los púnicos como paradigma de la barbarie frente a la civilización romana.  
Se trata de un estereotipo potenciado en el s. XIX  por la arqueología colonialista  
tomando un discurso ya presente desde Alfonso X el Sabio. Esa imagen generada en 
la España medieval quedó preservada en la percepción decimonónica y principios del 
XX que tiene en A. Schulten uno de sus máximos representantes.  Solo en el s. XVIII se 
valora la cultura cartaginesa como origen de la española y a los fenicios y tartesios como 
un binomio basado en la reciprocidad, la riqueza y el progreso. Se reivindica la figura de 
Antonio García y Bellido que elimina los prejuicios racistas y esencialistas e influye en 
la siguiente generación  de estudios del mundo púnico como los Dres. Blanco, Blázquez 
y Bendala.  
 
 
 
 
